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4? de FAUCIGNY Aymon
1355-1358, clerc à
Vevey, prieur à Bevaix






























9 BIS de FAUCIGNY Jehan I
+ 1390, moine au couvent de Payerne
9 TER de FAUCIGNY Humbert
1387, prieur du couvent




N. N PRAROMAN (de)
Ysabelle
1437-1439
11 de FAUCIGNY Jehan II
1430, moine à Hauterive
12 ? de FAUCIGNY
Rodolphe
1422-1443, prêtre



































18 TER de FAUCIGNYMarguerite















































Jean III dit le jeune
1554-1565
32 de FAUCIGNY
Elisabeth
mineure 1574
